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BY SHANAE HARRIS 
• 
trll ' h 1111 
t·~r 1h I . .., 
t•nt!I 
Th• Bl90n track INm has stepped up to tho 
UPQC>mlng cornpe:ttoon of tneciem.on tnvttaUon•I. 
·Rumor... p,...nted by UGSA. w" hotld Thur8clay 
as a part of this yeai·s Sfw1ng Bt:ictc Art• ~I. 
! *' ptrfom019f I" 
tM 1how, l)('mdri . .,..h., 
11ttemh J>nu(c Gcofi:,,.11 
C'mnmun ty Coll~ 
11nd l>etformed bs1 )t";lf 
11 Howa1<l'11 "Hul <111 
lhl.' Hilltop• shnv.fA*'.', 
3<1.Jed 10 thl' !l}l(ll'., in;ik· 
I h }IT\"1Rip1)1 
R lnVll) 
[ 
·\<'COrd r1!! to 1 ... ~ 
I><•"~ r, "111e bt· I part 
o111l • ,,)W, I OdH'iool•tl 
th< I' Pl th t :nod 
"' 
Track Heads to 
Clemson Invitational 
"• 
" WI!! 84mte h.t1 
~lo !hr foolhil8 &Juti 
C'Ndlmv.tirtt.ttn "ill'llD-P. 
pt1; ~IOt ~w-.&1-dnik• 
•.hr llrl:ruw. ;Piil 
rbt ti;wll • ~ lo fp 
obnn 5':Uh and ... mi 
!lie Bemi ~ m.-..Je rL I\ 
m..1-~l 
I I_, 
11111!' fkMvtl l M'tf"!ir.)" 




lht kwn M a "hole ·1.d 
~thrlidtOl.Wtr> 
U> ..niJ "'<'fl'\~ lUlll'ctJ 
tt' lllidbn.J~\ldairt 
I 
"""" ~ \rW& h.'Cfl 
tcmx · r- =t &.... WC"l:b. 11• 
isie lwi kJ la w ":ii dlt 
.. OCH'! - hun.h l"oUD h<a 
-...\'di; v.. ('...., \!, ~ 
" . 
• d.~ ~lie 
pb:!_.J.birthln: .... jOOmrtw 
hu .h111lwi.~·con•JWt>­
b\" R. J.;gl1 RN;~ty,o~ 
¥ wtl1a time of SJ.22 k ..... 
co.k !>idioa.i \\rtd11. .. 
h:nt "" ~ )I rrm 
""' 
""""""' am ltwla ~U'lll; lie~ 
:iOO Ill ti.- lk>ml.1er bunh 
·fr~\!~= 
IXlnlll wih .ii tsmrd. 4b4 'W:'C-
ni-.. Mll tJllN ""d .. ~ 
~,. .. uh• tme of 11 as 
IU'O l I~ b:ipc. hit 
OllloS tJ1: fa.ltr Ill ha ladt-
Nql_. lllrruw.s. '"I'm In a 
~~ llt!aid I 
Jn't1· Demllly~Tillxl 
"""I ID 
t\UI 7 ' \ldtrr llld qlalll)' 
i:ir ~ 1r lriak nd l 'SA 
dGtlpiol~ 
,ee TRACK. l>PORTSAI 
Director Talks Big 
About 'Phat Girlz' 
BY YASMINE PARRISH 
·-
Tllletl~f, o:m ;i l ~'.') trl('V\. In 111.tlO th 
H ~ 1dti1 .. t. 
\\11 th.- ! , \l-:i Stq~ 
1,; no lltfal>;t'I to OCini:_ lil.flte 
1100 In du. i>b,1! G d 
is hr-t fill<t <;11.l'ri.nR I<*:-. 
\\ hl'n apotled t.luring t..r 
QI~ of Coml'd) toi 
writl:l'/ditt«tor of rru 
G!rlt. ~ne11: 1 llll<.e b1c" 
t!Y.1Mo':Slolj11' W1lf; 1:'1r P"r 
f«tm lto ,, J, Cit 
•'' A natn~ nf O:ikb.nd. 
(.~ifuc111,,!,, Nrn I Likke 
Jlt 1 •T 1•ping 1 r ht·i r r 1 
111uu~ 11lth<->U.1:h l'hc bet n 
lnl•l \•1'•11~ 11<.i lh· • u 111 
ufhr!t' \i!c 
'lw al..-11, b..-ton ;1 
•Titer. into lhe-111 f • riJ 
v.nrking v.1th ~cling :ill of 
my llfl' . 11.M IJU..:. "b.:i 
hrnb to ""'P ind to I 
b \!1<.>11 11nd one ull1e 1nu1.1• 
cunf..-nmn. th11t• "' 
mv rout• c«'l'<t from 
. Wr1htll ht.or !11111. M'rccn 
play, Kuffi1Jo 'lier 
1'.h.ile ti! "tud 
Ailin1111 l. uh<!. I). t 
F~hiopi.m film profrM01 nal 
lm~.coi.llltl<>1 II~ t<>ricalh 
lllact l'1 l\('l"lill~ 
'J l°"""I t.rinit ~ur 
tuwuleJ ~,. all black pt"Olll 
"no 1'..t,nl'°'t t l b • 1'1.tl 
1d;l'.hes.1l..I 
In 199J, u Ull' 11; I I) 
poe1; 1 1 I k 
· '" woman 
r II W;e Yo\I ~~ I 
<•Im } It h'IOf'l'l."I htJ "-
)'OU ca.a t;t'I I! Lille Ji!i<l 
fl•'<"-1 llil(' "f' Bh' noc '°°1ed 
urori th• t• ttot\ n 
un;a~ of p!"n~r· fn1Ut1ime 
"~ dcl'l \ ~·l tlw t"JI«" WI!' 
.i._n~·, • 00 \'OU tlnd )OI 
lf I.I\ ~itUilUOJUi "hrtt-mu 
h,a,~ lO di;n it lu 
'"' 
'Ph11I Glrtz' 11tetor amd 
Cl:irkAll:inta a1umn.a 




if you can 
see: 1t, you 
can get it." 
• 
21 CAMPUS 
Finding Summer Storage Adds Extra Stress to Finals 
.......... 
aa)'l.blQs 11-1 - ' tr.dt-1"5 per* Of pt'f ll:tm 
I redly hbd tbr ..... olthao .titp... 
PUii IP IXlR'S b.xk home. but 
pl"ftl w«T a litUr too ~ fur Ill· • 
.id Orm k \\<t.lho!"D •JU· kit rrft · 
l111 1~jor. 
l 1111.kflb whft f'ltf•·r to t11 lh• 
1 l'••rl'I i:..nali;a 1<1 n 11tlf lllongit" fadl !~·. 
1'11!.lk ltl •f'-1# mi:,,llt ht I xooJ o~>ljon 
fll fnr !ll'ull(lli <11 •tu•1•-n!t .,.ho are v.1! ng 
l•l llillrf' the tpa«. Pubhc"t<Xll&" fodli 
IW'I 1ucb Cap¢ol S.-U Sttirq.t· k>c;tt.,_t 
In NP. W~!Jiton, I tC UJd I. Stttrl 
'"' 'l'!C• range loal ~ .. 
~ II~ ...S. "0-.qllHllly 
pmtlb doll' Mw IO malt~ U.., WI 
ordn' ma&.r:=• battoap 
• ma: tnxl. ~ ' 
......... ...n_~ 
~tedvo1~RS1.N 
\'i PC ~m«i..W 
..., ~ program lo It.-.! 
-
ltudaib Aft~ro Qll aaio 
~..,lttdmt~aad ...... __
~""~'° .......... 
'•lllng org1u,1Zed flH" 
your move 
THE SPOTLIGHT 
Student: Kris Payne 







41NA1"10N & WORLD {\ 7, 2006 
Courie Leaves Morning Fun for Prestige of Evening News 
ril).• 
Lrwi.~1>.l..0A.id1hi. w11•s!ill;,pwt 
n '"-mu11 m lllol' btoo~l(ud.ng t11.i. 
try "For .-.n m•ltlfl:I') 1h ,, I tw.M1 
11i;s.k-donu.nab d, I th 1'1 th~" i• 'f1 01 
Noll 7, 2006 
''All or Not 
April 8th 
Field Da_y 
Greene Stadium - Noon 
April 9th 
Call to Chapel 
Cram ton Auditorium - 11 am 
Game Night 









Burr G, mnas1u 1 
• 
April 12th 











61NEvVS A PRIL 7 , 2006 
STUDENT PARKING REGISTRATION FORAY 2006-2007 
APRIL 10, 11, 12,2006 
April 10, 2006 
Seniors and Graduate Students .................. Apply Only 
Third Year Law Students ......................... Apply Only 
April 11, 2006 
Juniors and Sophomore Students ............... Apply Only 
Third Year Law Students .......................... Apply Only 
April12;1006 
Open to all students 
(including Second Year Law Students) 
Apply Online 
9AMto9 PM 
Register online: www.howard.edu/bisonweb 
The Office of Parking & Shuttle Operations strong!) encourages all students to read 
the rules and regulations form that is signed during nhicle registration. 
Eligibilit) 
Students in good standing with no outstanding citations or balances 
Registered for Fall 2006- 2007 
Parking and Shuttle Operations Clifford Smith, Director (202) 806-2000 
THF. HILLTOP 
rhc Hilltop 
EDITORIALSe_f n · 
rerJpecttretf 
'Ul l Ml 19, P\0. 116 
Two and a half 
feel wide 
APJllL 7, 2006 
The Black Obesity Problem 
Givea\vay Letters .... the 
Death of the Howard Greek 
... 
---L ............ -anJ ~ failed to ix. • 
pif1 af amhrr orpnwo:n. 
I , u. thctt atl) i.a1tgtity 
m.:.11 1 r ..thin )'OW '-'ll:lll..,.. 
I I , 
. . "" ---~--




Tl-IE HILL TOP 
The Natio11 's 011/y Black Ot1ily C11lleJ(it1te Newspt1per 
Rulh I .. Tl"l11i<· 
Shani(). Jlilton 




l:d11''' ,,, ( "' 1 
T I ...u.un....,.,. 
"'ilk«l' t:JdrF 
Alonlli llopn 
<'hrl~ophr A \\all 
c 
«•hriifol \ ·""* 
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81 LIFE & STYLE Af'RIL 7, 2006 
Infatuation with Incarceration 
BY CHARDE D MrUS 
What 
The ?! 
Sop! lt'111dl_, !..Jn 
"-· ct.re :.;p. .-r ~ thilt 
bt!Ulg II fMI of U1 Kiln du.-w lltt 
10 thr lihow spru• .. , i\)<j 1 Jr 
kin hnr. """n <>nc of tn) fa\ utile 
~ j.yr II kJnx. lU I 
H Iv ~r"°'I 
I lm<e tlk' 
115 r 11 
\\1 ,i., -9•- UU\' JU-'<t be 
f~1 of lb• ud..u th.at 1m· hftria 
1 11mn. r<I soa~ propll" &..·1 u 
~I th ... idiv" juo t anot.lwr 
,.. 't j'IOf1r yAfric::·nAnw11C"; Tl!I 
in a ncplt>'t' li~l. 
So{lho1 •!ft l'nt-JllMMnal'Y 
r JO)l> l.)Tln Frnnkfin fod11 
dloi tbe lO# 1n1~· ~1 
u 11oi w \ .,.. h.n• 
__ .. ___ _ 
11 r ·.h hfff _ lhrfl' lln' llOa'U.' 
l"'C>Pk who a.re fuo:inlllN by 
cdd>ribm IJ• ........ tolll l}'<liUH)h'UI 
I 11 1nifl1! ad1\iti,..,, and n:lil· 
1iocW!ip~ •n tbe•r<>"'I) 11'~ 111nd 
fur th ~I',,. 111.U w,1tclUng 
M \ h; ,::i] di>.\' I<~,,. 
1folb.11dt·r ,j 
Jl lltOf lfm)l.1nli~ m11jaf 
SI nlieyJutm.on~ ·tl'8J..-l 
a II.bow 1 ii•n"1 l.Nnt II 6hotddn't 
ht u1kl"n thnt 1Mi<>1~- \\'ith any· 
thill.11.I tlmt~<on.,.11hcdfb.. 
ntl • w!ll be ~eel in th~ 
~ llO'll'\"\-i.·r "'br-u hiP'"hoP 
art1~'i go to pmon they tort of 
Jt,.1Ul ! bo-r U,;t> tlW')· prk'" 
lft"-tiat 1Jicy ~>rl:Ddi If lihtloll 
a lor.ilty na wirh ti -fU' lnn1,,. 
J ... 1 hr Jail dlr.'11 before 
l!I )od ·d up If!< pomt· 
"91.. Thilt t~ cun be "(ll'nl on 11 
bett id1rn• tJan th.al • f'nuUJm 
11111d 
On the contrnry, JQmC' f<'d 
Fans tune In to BET"a UI' Kim: Countdown to L.ockdown" so they can catch a gttmpM of hOW 
ah& lh'M Jn order to get• ~., underaUlndlng tor h• altuauon. 
\\1lrtber ~'OU ..,..ltb lhf' 
h• *' hn·m~ )'Ollt fr..,ritt an· 
t(l ~ JOinit to pcbon or )"OU "'""' 
tu be m!<•tni<!lll tht lwo.~) 1Dtdla 
!,'O'o •niu nl\<I high ndil\ll,ll on 
tbtik· rro~nunll slioa11 th.I v.1! 
ut 1htntl-d..lohnsonA1ld, •1t'• 
~I r1 in;:. And I v.111 contin• 
t·· kl witch I Ki.In' hOw &lid 
ot r C'l.l\ c • on rt wbttbrr 
it"s thci:t inl""tfttfi"' no~ 11<•1 • 
that c •n hi' M inliJ'1'Ulllr\'t' 
...... 
Junior nlll'!lmg n1.11jor 8ri11n..1 
)fl'{·~ Id. •1W11tch11¥-&h<i" to 
ho: donned \\~Tf' .ut)thing 
goes llh't' •f n hw m 
t:mu""m I U; llled iot U1vnr~~ again frolll his Kim .1ftcr kss 
than thtte mon1hs The filing: ~t.1~ed," lllC're l\.l~ been a btt 1k. 
down m thl' mama~~ ~re rc1t1a1ns no rt:ilOllJbk iLcli-
hood that the mamaJi:(' can be pre.;ervce;I ·· 
AJ C-11.110"".l}'. formN BET VJ :md ltow;ird aJ11m. rixentl) 
p1.1k.c 1>111 apmi.t tho: nq.:c.d--1V1l) in mUS1c \'i<kos. He ... sllc-d 
them· d1~t'(! J~:tfu1" :inJ-de~•nicli'ie·· wh1k cnt1~·i1mg 1hc 
\tdt'lvot he- nllCl- pn-mx>tcd 
Sinai So o)ol <lf M"-.!ici 1 N "' 
Y.;>rk ('it)' 111kn .am"'"' l!lnll'nlific 
upproachtowh inu-.,_1l-d 
b) l.1Ju.. l 
fl~ I ,t\11 h dim 
What's Beef? Part 3: Heir To The Throne 
BY SEAN MOSL£Y 
--
1he doaths of :-;o1orious 
IU.G&ndTupac~t'd•''¥".UI· 
cy Ill hip.-h<•P wbidl, m t 1m, 
opo:n<-d ~Ip !ht Aoo..ig.1IC$ !Ot 11 
bait ol r.t~•pen tu prodauning to 
ht t1w- titlf• to thi ir n"Jl'l(tl\ 
thrum~•. 
~. wdl M the oue 
bt""ttn Canihus •n..'I U.. <:nol 
J auJ rnpp<'r Common an.cl lo.. 
t\lbc, V.'fte 4uic:ll}' diUu~ Ill 
b.lrc."11 oi p!'l'\'Mlting tiny funitt 
\iolo.·111...., iu r.a.1>11iu«. 
In ann1 in r>rol\lhl)' th<> 
mo.<t new...,.vrtll) IUp-htJll bull.I<' 
n.:.: th~ t:tu;t C~\\n;i l..'out 
bttf"1n.r. IJ"lfl<dbcl¥i'C'CO~oScw 
\' k Rp('crJ., Que.-n' S and 
Btookl}'tf'J.la)•Z. 
8Qtb "'l'fM.'t'J rb>-N an JM('o 
gnl roLe ill r.,.;zoring fe';J~ lo 
cat<l coatt hip-hop lll the oarb 
90·, end lxith "'\'ft '>UI« for tlw-
cro...-nor~KUtgofNl""'- \'o.-k", the 
dlollli.ocbou held b)· B.J G u.utll 
h,i.; J\U'ill'lg. 
TI1e cu11lict be..,.1:1!n !he ?\cv.· 
\'ork kinu-1n. ~ill 11 rap Nit· 
11- 1Q ~('lo \'Mk'1 H.- '¥7 radio 
lion._ J•v·Z took bub at Saa 
aftn Na<1 QUl'tiOOM<l lbt "'1a1Xlfl· 
5li"pJ.1y·Zpnif<flOt'd10 ~~had 
with lb.. Notoriwll BJ.G Ju>~Z 
·~ fli.-in from tb.r r!Ktil> .1tt11ek 
""110 the reka..- o4 N.n's mill· 
t11pe-o•ll> llll~c ·SUI1mi111c· an 
'l\Ji!A:h ~ QUC-'("ll°I till'('f'f s;Dmt; 
,l•Y·7., .. bngfls he H TO TUR 
c:a.o. )I TO THf. r&IJ;)1/f0f 
&hiU )"OU r>hon~, the rapping 
ofSISQO" 
Jay·Z 'WOUlJ. r~r.allllh- with 
lu~ 110f1K "Ilic Ta\ro\1·r· foUr.tt>\'d 
b)· Sas'• "F.tl~r: 
1be bnttle ... ou)d liOOll ~lid 
.JOI}·"/. would rclr..- thr *>fl!; 
SUl'C'f" l';;Jy• 11 rllllio fn"-"<f)ie 
-~· .. ---
,,,. b4lof ti.tw•n Jsy·Z and H" Mt an exampl• tor hOW 
teuch ar• ahould 90 by kee9'"0 everythlnsi strictly on reootd. 
fl Wt-'<I cn"fl b.>a\$ pCl'\icnt.J)· 
U!Ot<I b) N;u. )bn> hi;lrlltlJ IN:-1 
lfu1t tho hiittl< - I 1) •rt.ant_, 
tJ• 81~ l'uc hatllc 11:1 butl rap-
l>eft. !'SOil I\ tc dn,,. 1 
I theCoXJflK'I 
Tiic 14,uett I r wbo t.oulJ he 
1t.e ·Kill11of1ho lllrouc'""' iul<I 
conb1Ule ao. 11 J,.,,.t ol 1-ew: bun· 
IU): rappen would c1 ict)O' out of 
!\t'W Y(ltk. Oo•f .l.am1 Murder Ill(; 
W'blll Ja·Rulc had ti....·n f't'l"d·nng 
n 1fh n-iticiNn b- wnt u; !tmlp 
"'"h Ri:B·h~ boob. \"ouna 
'l.lp..nd-i.x 1 111111. r.tppn 50-Cmt 
•ud his G-l!n t ~' q 
arrived as n nNl't t J<1 
iWk' tixbt. p-bop F 1 almost 
• )"'Ar. $Cl C:M and h" UC» of 
r.1ppai<, ududirq: Ton) \'il}'O 
\·oul\l Buck. 111· l Lk•~..J U..nb. 
11!1.teUd J;t Rulr and his ~hwtl•·r 
lne: 1'180C111t.,,... llt0l'1~ 
mru..,. 
It .,.llS 11o1 11.ntil "' rdr._-4 
)1.18 fin.I otfical ulde ·w ank.scu, • 
\•fiotit \Wil dfT1•1"'111 J ,Ru 
I pul.'d Jdl thort (j)e beef Jiad 
~ hl!h• wide ~rnt;e 
.rnR11Lr'11dW.'ocrt("nt'l<;}iJ ·Rule 
tntcd in th nutio11 ! h.11 R 1 • • 
ll)lc dokh· rta 1J:.i<'<i tlv.I of 
hl"!d1na1el>).IX v. II.a I iJ1k 
""'"'" 
~ Cent 11 attack n1o<1tin1tul 
..lll lh*-' to ~· t.ht album 
lllood in :loly [)o:-, 1"bid1 kntuttd 
the- m.s;lc "(.lar> ·~ 
lct w:i J.nv 1kJVU:'W v.ith 
!\. 0<)1\ (of I I I iQJer l.ou.1$ 
f,,maJ:hall .• 1 ltulit (Oil mm~ 
011 the pomblc rnmmi.faci~ 
thM ~dJ. lia>'Ot rc&Ull~ from 
w~ bani~ • .1 So.'(' 1N> blt#f 
111ctntt )OO are blb•abool 11'5 
HOC nhol.11 11w and so·' penoual 
btt-f lf11 about tht O\eral IUlt 
ul hip·l1t.•p 1Uid lhe dlildtm con1• 
inii: 1•-tcl1 n1tt1ndlenmi""&1id 
1«t11111 tbm-.,ln.,; Ctoihll .ti 
otbn beQ.Uaeonoe:rai>P'r sa.)"5ht' 
~'I bkfo lhr Olhtt rapper. I 
..._...,a b1ir.ger pictlitt-,. 
S.'fliot hloloio nwijclr. Jou 
Smith dc'l!lll not bo.-1"'"'\'." !hat the 
oo/Ja Rul<" h.ittle bad any 9,11). 
i=tann', (11 is J t) N~ 
\\'h.-it .,.... th...,· r1•11ll)· filthung 
'""" The bottle ~ .... \."l:n J11• 
Rul~ nnd ~o Cent "°'1ld eaca· 
bte 11nd ~ t invoh-. t«h 
nrtu:1"11 l'elpn11V"C labels ~lutdrr 
Inc. and ~dy/Af't ·rmath. And 
v.-ouJd tall!lt II lrik t~ "wid 
.. !'ID im'Ol-.~i lup-bup·s two 
111 r puhli.:atioM, "(ht Soura: 
en~XXL 
Head 2 Head 
\\'hie. h 1nc1~,1zln1.· tc; hrtl(•r' 
'o'lbe he 11ones are we 
"" !ten and hovo a lot ol 
de la 
XXL 
STARTS FRIDAY, APRIL T'" 
XXL I hcNcn t pict.,.; p 
Vb& no long me 
eon C'Jft'IPl>el b >at 'fAI 
.. ==· :=r:::::.. =- S:- =:.;..-:--=-~ ~ '"'!.:::""-
- ~ -::-_ b --· =-... ~ 
~ .. ,_~·-­
Vlbct It on• of the pr• 
mi.,. and to~ run· 
nlnsi mitgiwnH In It• 
QM,., ielld by it• ltdtt.of• 
!ti ctMI, p.Uml VlkUs. 
&.o V1bo t: ti XXl nd\ 
!o focu' mote on Tl(Jfto -a 
pQti O! efll«!Oll'VYl$nJ Vibe 












- Cu 1p1l<td bv 
Jt1f.fnia1llomas 
A~ IJf~& S.'ylr: F.rH! 1r 
J HE lULLTOP 
XXI.. hNd.cf by Elllot 
Wilson., ~ltor·ln<:tllef, 
n .. oa1nec11he ~ 
ot many In only a few 
,,_r• pt pu~n. 
The Winner is ... VIBE 
APRIL 7, 2006 SPORTSl9 
Softball Heads to South Carolina for MEAC Round-Up Tournament 
BY JULIANNE HANCKEl 
G<Ytl'lto."1\) /ml•Y 
1lu.s \'>N>lwnd. the Howan.i 
Wou1cn·~ Softball t~m \'>ill UU\· 
ti t0South(<11rolua to play lhc-ir 
first toumaltlfllt with tw~ i.u 
di\14luna bmid their owa. 
How11rd, who compels 
in Di\'Uaon f, "Mii COIDPdC' 










double hcaokr on April 1 \'>i1h 
Hl}l) ~·<·.:·n~vl 10-2 :ind Q·J 
\\llmt (~ mO!lt ironic " !he 
Llcc that Soutl1 Ciiroli.11:1 ·~ wruor 
pitrhrr. l)onW\a Jolw;on, fa('('CI 
bet lblcr ltftan)' John.'IOCI. the 
frethloan pnchc llcir f'AMll ••r· 
q the double hNclc:r l>on ha 
J• hrulori p1tcl1rd both duu~ 
h•wJrr pmf'li and flnilohcd with 
"""' 
a.... 
olhrr tr.I.fill 4nd get • ftt-1 for 
wlut lht")· lihoulJ .-... pll!'l"l "hen 1n 
cumpM11ioo \'>i'lb lhrm. 
~wt' h11n• to llC:ia._, teams Oil 
11 diffl'ttnt IM'<'l lhiinJi_. loo):inK 
11t the typ;eal ~ Kt>ftS, roeotcn 
end tbt play by p~ tJu.. said 
·w ... c1u1111y gee; 10 t« t hit l$IItS. 
and lnfonw.lioa on peptt docs 
no1 OOw 1hl' I ttlo: ti\ np tMmt 
dotuwu1· 
'!'bot Soo1hf.rn 
,.,.tr Pa Wt T l'tt 
~00 "°' 21 1#0 I 000 





N o t I h 
Carolui;1. AlcT I• 
• prNim1111 rttC>fd 
of t0-2.2Wlthhrad 
COKh ~Lunie! 








di>ll<ion p«l'ol'I to ht: 
11 !<lJUftGl'f Jrinielb 
llun th<' !'\orthrm 
~the-.· are 1bl' 
ni.;orl' bal11m~.J lotiln~ 
in thl' corif"fl'n..'1! 
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B " t h u n c 
C'.oobi111n c olleai: 
v.ill .oo br •t the 
Mf.AC Ra1.1nlll1p I.Im 
v.-._.,nd \\'ith n 
ka/001'1 r«<>tJ cot 21· 
:ii. Tiffn~ ll<;f..-.rr, 
Cbrblina TrUnblr 




Andotnon litttl'la to l'lt' the 111oi.t 
pownhd i:ltte fur lhc Aggil'f. a,; 
.be held lbilCk. • ~ritla Me.}.( 
lit11:up to \'>in tl'wu douhltheod· 
rr iapi~ A&:M on '.\I.arch 31, 
2006. ~ A/xil'S lM.·~:.JllO(' thl' 
fim team to ddl•at thf- Florid.i 
A&)I Ra..nkn tlwi .'M.'il$(1(1. 
Conunx in 1i11 3·:l4 th.is 5ee• 
son. I be Soulh C'.arolina Slate 




10 .cti.houts. Her 1<b1er Tifflln)· 
Jnhrut>n fuid 11 stnkeo11t1 n.~ 
only allowed 2 &JUlb C.robna 
lub in itamt' 1"''0 <>f the dou· 
blr~drr. Cidney Chrstl'r "'"'i 
'IUanlt' Ltwittl ...;.II butb l>r d .. mi· 
n.inl foren for 1tw Buildup chis 
\'>l'<'keod. 
Howard Cot.ch Tonjn 
Bn.xton i.'I euiteJ to we 
Hu ... 11rd'tt i*Yt'n llt'\•Ut out tlie 
"' 
.in-the\\ ildci.1 lead· 
tn th1'1 lllN80ll 
QWIC'b Bnurton hl'liir'I" 
tlWd: lletbune h.'JIOodlY gr.adu· 
atM tht1r lop &t'ntllnl, anJ lhl'O 
rdaack with fmi.hnan jl;irls (In 
tl:or h.m • Oll.1btt or b.rtt1·1 thnn 
100 ... - lht').· grndt !n:! 
1bt)· alw11\1J .et·1n to get 
anothr1 1oatt (•t 11o•wrr on Uwtr 
ICAm. Thr clip i.1 Of'\~r empty," 
~bes111d. 
f1orida Al.M's k.lnkn v.ill 
be in South Catul.u1.11bl!I """"\. 
f'nd 11ho. lbcy Ila\'<' 1r.•m1·ndou.1 
pi~hintt ;i.nd ... tiiit appea~ to be 
II (rOIOJlll"t~ lta.111 'They ]\;l\'e 1K"11· 
sonird infldikon; lfalOlk'd hit· 
till& Uld 1naet important))' tliotr 
have• p<>R5ihlc HO'lo\ltd """1iil 
811c): when llffam· Jotuuon 
wu • 5'rld<.•t Ill Wih &di<:•ol, 
COllC:b Bn1>.ton WU pulbnir, 
for hrt lo ro-izie pl.a)· .... fib.ill 
for Hin.·ilrd. hul J.hr t-ndod \IP 
a1tt'Plhog f A.\! l' and l~ung 
a vel') uwrc. 11r"uo11~ p1tchtt 
nrlyin her ca.rtt"r. 
n11' l&ot l81U Ul thlt v.'ttk· 
t'nd'J. tuurnamenl ill the N<>rioik 
5111~ Un~ SJ>!!rtanl.. The 
~1111n•' n"rot<l ilCI (ar thbi lk'll· 
Jon i."11 q-dl, .uid .,.'ilh C'lls;s.indra 
Pcl"'I;)" wbo .,.\'Ill ·I for • .,.11,b 3 
"1oll'n ~ in thl-ir Ii~ gnmr 
\·erMl!I CoppinSUtr, lhe)· J.boulJ 
M llhlt !(I tmpro-.T thirtr rt'\'ON 
Petway ilho bad 5 hits .ind 5 
i.tolt'D ba8t'I 111 lal>l Sw1Juy'1 
p.mt:'. nm )'t':lf !'\orfolk lu• n 
more ioolid tldt'm< and ~ffr~. 
ei:::cordUlll, to Cooch Jkax1on. 
Howoird. who ;mi bad n.i> 
"'11r< *Lll!>l lktwie St.le (•n 
Wtd~ .... ·ith .i record or 
18·1j, will enkr thl' tournam<'<1l 
thill Wtth·OO flflh In 1ht> \UW,' 
and third in the divi.~ion.. 
Olli .,f all tllit' tMzm in tbe 
tourrumrnl, lhc- lliutn hm'(' 
)1.1 tu play F.Utl", Bctlntnl' 
~ 
A,,_ iqlnwlng lo 1•15 on th9 ....on, the Bl.on toftbd e.m 
w11 hMd down to south carollna fOf n. ME.AC Round-Up. 
Coobiun, Nonh Cvoh~ A&T 
a.nd Sooth Carobr• S.11tl'. ~ 
61Wl'I ln•.IW that tht-y ha~ tbd.r 
"'urk nil out for thrm. 
SoplmmOC"e p.ilcher ~ 
MrNeal uid, 111,M tt'f('kctld 
D11'1 ,;oi113 to ,P"'1 be ~ndtd to 
Wl We;•tt1•la)'ll'l(ll'•t111 1bat .. -e 
only we maybe one<' a )l'ilf, 11nd 
that's 111 llll' MEAC d1;1m11. ~11· 
idtipg.1mr M 
Don't Blink, Or You Might Miss ... 
BY CARVN GRANT 
--
o.llu M•\~riW at SllM 
Antonio Spun • Tonigltt fl 
8 pm• t:SPN 
The Wt"~t'tll Conft'renct''• 
li>P two 1f'.amii (/l(o: off for thrir 
lina.I meetin~ o( the regul.ir iirii 
son. Thl' SpuN lead the ROI'• 
2·1 and 111<' two i•m~ ahH;d 
ol tbr Mavs ln lhl' Wet<ll'm 
J:iandi~ 
In tl1dr Lut mttlin~. Tony 
l'arb-r k>d tl\4- Spun whh 23 
pc>intiia. tl\l'Spuuv.-on,Q~, 
in front of tht'U llOltl(" cro._.J 
The M1w,rir):J1 tt11l tf}' to 
m.-kc Tl 3·0 for the month of 
Apnl af1e1 a dltllppoinnna 3· 
llJlll(' lo!illlJ lll'11.k to d0<1e 
out March. 11'e Spnni will 
ll1tt'~npl 10 bou1~ Nck from 
Wtdn~da) ·,, 91-8;, klu tu 
the ~romrnlo Kinp. 
My Pkk. nm l>11ncan 11n.d 
the Spun 11<1\'I' only h.ad two 
back·t1>-back louts iO far tlu~ 
i;ra~1>n, 11nd th' 1~1 w.i~ in thc-
n1iddlr of Fdlrual')'. Aftrr los. 
101 to tht' Kin#. who •rt juM 
holding nntn th" n11mhcr tiJl'll 
\Venrrn Conferr1~ pla)vff 
11po1, thr Spurll l<>ill conN" 0111 
.,.·ith a fot of it1lt'tllity 11ga.inlft 
1h' M~. Tony l'•rkl't thn~ff 
in this miilth·up Exp«! a 
\HJl pme from tht J'~l'l<'hn-..n 
and 1 Siin Anton.to win. Spun 
by" 
TRACK.tornC8mp.J&A1 :,(,4.9111f'l"O!lds. trt1 timtll ia. thm ""~ m thr' 
ftfdt>ri ~n n.lka 6tb in W 
200 IDl"t\'f d.'l'h with n ome (ff 
2J.I? tttuno;b, lllltl ~ rnnb 
11(\,'()t),j \'>Ith 8 tlm1~ ul l0-3'1111 lhfo 
100 mMl'f dic<b. Thr rue tifn,,.""' 
not u 'MX?)' to lhw.wd ruru.-n at 
d •1 r...~ IRIUl\5l tht dock. l'IOl 
~my~:1.rv.-.1J.."licl 
Allio CO!ltl'f~ 11l ~ nlttl 
l.l.C1ain- Carttt and lAlltt'll .,... \'!IMllJ. Ciook fmrn ilC!Olll' 
Mc.~J\.l,'t})::thbttntighlingup the~ ouch ID Ea c.rolil:a, 
the trncl:. ~ner, a ...,nk•r ~pril:1l· \\.lo'fl«fl ~- 1'<irlh 1'1orida, 
er/jumpet', ..... fint itl me kq: 1bt Otlldrl, and 1bt \'irginil 
jump ml both the RMdgh Rm)'$ Milil..u)· bbtUle li<M\"!W, 
ond 1ht Ocugto l>Cmon ifn·itatioo- Oeovicin l'nnel'dy will r-:(11.~.k 
Ill. with lllilrb IA 62.1 IDl.'kl!I ~ the mcst formid.;11* oompcticion. 
6.021'Dt'bm~t>I). )1c."\iil)', as thi:v bRqc, •1 o:ne Cl( the moat 
• ~ 'Primer. gdll f..- cunprtil'i\'eeqllidt 11 tJw Ada.nlii: 
Cl:ICh mm. • .the ... un tht 4on o.t Qinfr,rmre ~ hm! 
intttt cWi ...Uh • tmlll' of 54..26 Dlll' uf the bowl NrlD(!r& Ill lll(' 
~ • tbt Geoi,;e Muon fMl "'Jdon. <.;'letmion haa iv.o 
ln\ialtion.'ll, and pla«rd ...,,,nJ in Miman lqlri.nt<'D, QI"'· Hrown 
1be2001tWCd'~ ... ith11mM"kci 1111d ~;J ~t ..... t.o lirl.1 top 
lbt 6atol'I ~ Int ullimidiit· 
c:'\1 .,,. the ('O..•mpt1tloa. ~ top 
kidil~up;uidperform;"1~ 
IQl -na ~ ton~woe 
l'ftO.l. )(IU can't~ tame rad~ 
11s;;aiM link-fioh thl"v.ttok-rimr: 
Starting Next Wednesday. .. 
Look out for Saving for 
Par: a three-part series 
looking at how the his-
toric Langston Golf 
Course has stood 
out and affected an 
impoverished commu-
nity. 
Phll•dt-lph.i.a '.!'6tt'!I IH 
Chicago B1.1U11 • Saturday, 
4/8 (!I 8:30 pm· WGN 
Mnrt my .,.ntd..: lhl' foul 
~poe in the f.&<t"1n Coti(rttu« 
will~ htld b) 0111!' (I( dlHe two 
t&nu,. M> it'll obvio~ why Ibis 
g;tlllit 61 llnpurtanl 1best- t_, 
l~"" 0«' ~~rntt-d b~ on 111me 
&.r 1he Baal 11o.•l in the f'Mtl'm 
Confrh•ncc rl.1)nff.t.. 11nd haw 
plu) cJ a 'few lmitl).· roott!<IN 
g.1l1lft th ii M'.41""n. 
Akhoultll Chica~ ~ t.h~ 
&(',A.<.o·•n 8l'rift lwo jtanin to 011o~, 
!be tl'anl5 M'" ~plit tile lil.:t 
t\'00 f:&ll'll'8 ao<I nNtlwt !<'a.DI 
"'u11 rtlhcf a( 1h<*C pme by 
morot than llW"\'t'n. In tM last 
nutdi·up. ahe Bllllil C'dMd the 
S!Pn at l»me. a11d l'.\llh..J oot 
of i>hitadrlpbia "'tth mort du11i 
l<Yt-: 11 ~2 \ich:lry. 
My Pick ChiCll&Q tt on a toll. 
M)· inner dlild 1111ually refll'Cbl 
ho.duo ht.'rwD In hit Hoya<la)~. 
.ind nui):l'I mr dl~r for Al and 
t11e Sixro.. But not this: timt. 
EH•fl thooab lhl w\11 bot at• 
a.nd.plt)~pme,8 il:lforwnrd 
Andtt~ l\Oocio:onl and J;\Ull\I 8n1 
Gonion b:t\'C' b¢n on o roll !hr 
put ('Ollpk ol wttl.:t.. Ht' j\bt 
finL"l"'-d portinR ;:1 C'Ol.'.h on t~ 
S11wn or\ Wt'llz~ Bulls b)· 
throe 
Rollins' Roll Stops at 38 
Altbnu,d\ tilt! Phil;oddph.Ui l'hiTii~ didn'1 •1111 v.inniQa tJus aeaeon ~inst ~st. Lows 
Cutduiab, Philli< ~txirbltop Juum~· IW!lms" hitting "1reat did l'nd nt JI! ~Wt.'rdii) Kollim. "'l'tll. 
n--1 'l'Mtndl.~· U tht J'h1I * dti)pptod ••·2 d~n to tbeC'.ardina!.. 
SPORTS?! COME GRAB A 
STORY AT THE BUDGET 
MEETING NEXT TUESDAY 
@ 7PM IN THE P-LEVEL 
OF THE 7i 'ERS 
l 11 E HILLTOP 
10 I l-IILLTOPICS 
r L .'. ) ) If If • J ) 
OUR PRAYERS 
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THEY ARE ALL 
GONE. 
E-FARES TO NYC 
$23 Says You Won't Find A 
Safer, More Reliable Way To Travel. 
Book now at Greyho ... 'ld com 
~ 
GREYHOUND 
P.atpcfp.sn 
"''----
